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す。また、分類表はU D C (国際十進分類法)、件
名標目はL C S H (米国議会図書館件名標目表)、
そして目録規則はハンガリー独自の国家規格を














を 解 決 し な け れ ば な り ま せ ん で し た 。
U S M A R C フォーマットにおいて日本語をどう
扱うのか、ローマナイズの方法や分ち書きはど





だ末にS G M L という枠組を利用することにしま
した。エディタでマーク付けの目録データを作
成した後、S G M L パーサによってデータの検証
を行ないます。そして、パーサの出力した
E S I S形式ファイルを、スクリプト言語により
U S M A R C フォーマットへと変換するという方
法 で す 。 参 照 す る D T D (文 書 型 定 義 )は
U S M A R C 用のものを独自に作成しました。ま




2年間の活動の結果、図書室の蔵書約6 , 0 0 0冊
















































































その文庫の中に、1 9 16（大正5）年から1 9 34
（昭和9）年まで文学部英語学英文学講座の外国
人 教 師 で あ っ た
Edward Bramwell





ジ 大 学 を 卒 業 後 、

































































































































現代日本文學全集　増補決定版 1 4 3冊。吉川
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